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Telef. 103.11'40 (m.) Con retrasa.
En Nájt<ta t.riunfllron lal! derechllS.
li:n Najerllla las izquierda9, y
¿En l\"ajese? Habrán t.riunfado las ..
copa,
SupC'nemos (¡esto es nuest.ro!) que
t.ambién 108 calamolTes el, su t.lOta .
negra,i'lué negra!¡ y kló ~·alomelanOll .
pan colar lúE; ¡dem, eadem .. ¡Nos tie·
neo más calaos!
A 108 muñidores, eJ.'ctoreros y gu
nápiros ferviellte;¡ del puc!Jerazo, guaro
démosle" el l!eCretfl, ha~t.a deotro de
do~ prima"eral, en que i\'eremOl;! .. 81
bay buenA actltu L ¡Caray, caray!
Con8ejo para las otras.
No o~ at.raváis a votar dos veoes
Por que os pescarán como a los peces,
SUMA YSIGUE
p(JI' no Illoll':itar ,d CtlC'I'Jlll I'lec-
(Mal. Ili dal' lll~al' a I,)s repl'esa·
liiJS fltll' snll "palo de las Juchfls
1'lf'Clol';¡I('.~, hubimos tle enlr'ar' en
las conit'IIIC'$ dl~ ill¡,'li~('ncia a
fiel/' SI' Il{)S illvitaha, anhelosl)s l<lm·
[¡itin di' qllt" rtlNa mil~ I'lil';¡z 1,)
adlllilli~lr'al'ifÍlI tnlllJleip,ll, qllt~ ~c
d¡'s:II'r'olhJl':J pOI' (ln \.\llrllalllien-
to Illu'i,l(l dI> 1" ('(}rwlll'dia dI' l{Hlo.~.
Prtlll{O !tullilllos dI' tle~r(:IHII'
tan hHldahlf''' dC'5;f'O:i, puPs 1.1 ('xi·
g'Cl'1 1'('pre~('lltaeiúfl fJllf' en los es-
('a!los municipale,;; sc t'ollcedia a
lltll"[l'IIS ;¡ruig-n... , /lllS hizn P' 1I:'-_'lI·
'lile til' lIUe~I",1 fl';jecic'¡ll III)iitica
se tl'nia lll) 1lll"Il¡!lHlrlO conc<'Jlto y
Anunrio~ J comunicallo!! a pre·
dos ponn'oeionall's
;'\0 H" lll'\'llt'hen originale , ni
.:'1' ~publlcará; ninguno que no esté
firmad".
pr~TO DE SO~CR'PCIO~
Calle i\layor, núm. 16. Imprenta
la (orrH~cnd(L('6.~ánne8troI . --
Ad "d .. Num, 359m1DlIlitr. or *'--
--'k~=~
Toda
A un pobre señor del paílf de la ri·
queza, le ha indemniZado su Estado,
oon 12Ó.OOO fnncos, por caer de un
asceil80r de ÓO met.r08 da altura, y rom-
perse la 8egunda vértebra cervloal L,
han prohibido los facultativos bajo pe-
na de muerte instantánea, reir y estor·
nl4dar.
¿Rota la vértebra cervical
y con fuert.e ... indemnizaciÓn?
Prefiiero t,ne;- 8010 iudigestión
aunque no tenga ni un rial.
tales disparadore..) lilua·rios más dI'
Iv debi-do (de pecho). Pero al t:U la
tnmensa triU1J{ada, procuraremos h,-
cerio nosot.ro;¡ al comonicarle8 las Ii-
ladas que dé de si la semana. A la ad·
vertencla de que DO me Q·pure(no pu·
nH contesto que no me a·puro. iOi~ho!
A·fírmolo t y -,
En la Puerta del Sol, (mejor de la
Mout.en) se ha genenlizado el anun·
cio eléctrico. y ona marca que DO uso,
porqne aun gil8t.O el caroón, 8e ha ati-
zall noa bombilla de la friolera de ti
met.r08 de alt.ilra. y no dicen de si bo·
qUilla, de rosco, o de bayoneta .. , Bien
penndo e!>t.ará, por que en :'.hdrid le
cosca el frío, vivir eu el &.0 piso de la
casa mencionada. por que Iya podían
VflD ir Guadarramas para esa r,.iole,.Ua!
Lo que 108 vecino8 dirán. ¡Venga frio!
Frióle·Rita.
Pnes va t.iene Madrid tlDa Bombilla
~iu rOBca, y un lampar6n sin boquilla ..
y ¿lamparillas? Iofinl~a9 emboquilla-
das ..
Al ver entrar el domingo 108 elect.o·
res en 108 Oolegios, filol!ofaba a mi mI"
nera, sentenoiando. ¡Cuántos no debían
de habor llalido tan pronto, para me-
jnra del Censo... int.elect.ual! F~g toJa
una frase ¿eh?
¡HIMER ANIVERSARIO POR EL ALllA DEL SEÑOR
ABOGADO Y EX-DleUTADO PROVINCIAL
FALLECIO r;:-¡ JACA EL DIA 15 DE NOVIEYlBRE DE '912, A LOS 63 ,IÑOS
____ R, l. p, _
NOTAS RÁPIDAS
pedcccilill Y:l la pjl'mplaridatl ..
por que 110 era solo ('1 elltendi·
mienlo pnllJigioso lo que obralhl,
I guiaba el cOl'azón, fue bueno) y
sielltlolo CIlIl tan SI"~t1r(J ~lIiaJ es
friiz a\'("lIlllrar s(~ Ill't;:a a la"rccli
wd el! 1'1 g;obierno. y al éxito ell• •
el juicio de la orinitill .....
Hace 1I11 ailO... lioliallse la poli-
¡ica \' la sociedad de 1,n triste d,'s-
apariCllirl... lIo~, aqu('IIJ ... i¡!;lle
511 rumbo, frell\'lica J alocada, l'a.,¡
~ill tlirecciflll fija ... y la soried,ltl
(itJufl tallto ...e d,)ll1I!) 110 tienl' pa·
ra el fluC ftll' su pril1l('I' mirllsll'o,
un piadoso recuerdo manif('~laJo
en la or;¡ción, ni tilla l:'tg-rirna dt,
consuelo que manifcstar al apena-
do senlir y a\ atribulado quel'tr tle
toda una familia ... .!>igue engolJa-
da CII Sus rnelllltlf'IICias, \' 110 re·
cuerda a los que la dirigiel'on ...
¡Tengamos un piade~o rI"CIlCI'-
Jo para d iluSll'C mllt'rlO, y dob·
monos al cOllfesar, qlle :-iendo la
"ida tal y eúm'1 rJOSotl'llS capricho-
sam.ellle fa querernos IHlcel' puesto
que ell nIlCSII';) !llano cSLfl el mol-
deada, es la dda en sociedad, des
piatlada, inhumallital'ia, casi J casi
cruel, .. !
Cambiazo radical,
PensámNt en ésta a1uilatar lo po·
eible, porque en otro rafO, (no yo) en
vez de rápida será corrli'a. Cavilamo~
en est08 dispara·u, tno conocíamos
D. Pascual Gastón Andreu
SEMAC'ARIO REGJO:\TAL I:\TD~;P:<;NDIEXTE
iREDACCION y ADMINISTRAClONT JACA
+Calle ~ayor, 16. ~JII(,\f>:'; I:~ 111' ~o\'ii'mhl'c de i913Afto VII
Conmellloramos HUI lrisle suce·
so, porr¡llf' nis1:"llldullos en absoluto
d,' prl'juil'ios y dI' panie:ulares opi-
iliones, es par;¡ COrlIllPJIlOrar~e ,.
lloral' loda\'ia, y siemp'-c, l;¡ pJr-
dida del eSladista sigllificatlo SCilOl'
Canalejas. ~
Oelltro dI' Sil':; partil'lllares deli-
cicllcias, J1rolJi<J~ de lo que es hu·
mano, mucho ~e aproxima 3 la
. . . , , , , , . . . . . , . .
Sucedido ~I lie('ho. cOllmo\Ti~·
ronse el mundo j.H,lilico ) la socie-
dat!' .. La mtUlO crilllillBi, hoy ha-
ce l'1 ;lIio, sal'iú su illSliu(O sangui·
nario ... La ridicula slIpo5iiciólI del
logl'O de la inmortalidad, quedo
e/l la apariencia salisfecha .. L3
'.lI13l'quía con sus \'itllencia-s y ulo-
pias. se festejaba del éxito ... La
PJlria conmocionada pOI' sus con-
tinuos vaiVf.'nes illteriMes quc los
da la slIl)erch(>ria y el ellgailo hi-
pócrita, y ventilando elJ (>1 rxte·
riar uo pleilo de hOllor lotl;¡via
pClIdil'lIl(', sufre el efeclo de la ale-
vosh cruf'l. .. Al hleal, pal'crj' ser
sc'le traiciolla aSC:iI:lndolr el golpe
dI" Illuerll', cllando éste (>ra el Ílni-
ca ob~eqllio Cl"e se le dedicaba to-
mando CUI>rpo l.!e le\' la ló .....icn I'C'_ , o
pre~ióll ....\1 dcscnfrello sc le lri
bula pl{'ilesiil, y al Ilrdcn se le
odia, pOl'quP es virtud •.. ¡EHC es
el s\lcedido de I¡,acc un aiiol
. , . . . . . . , , . . . . . .
H -,j ace un ano....
Los Exomo8. é lImos, Sfe~ Arzobi9po de ZlIofdgoza y Obispos de Jaoa, H.uesoa, Polmplooa, Sióo, Salamanca y Barb88tro, conoedieroD ID,
dilIgencias en la forma aC06tumbrada.
Su Apenada viuda D,' Juaua Azoa,'; hijos D.' Juana y Pascual; hijo político D, F,'ancisco HiT
pa; hermanys D,' Delfina y D, Mig 'el; he,'manos politicos, pl'i'nos, sobrinos y demás pArientes,
Ruegan á sus amigos y relacionados oraciones por el alma del finado. y la asistencia ú las honras rú-





aun se 13 snponl3 (alta tiC' cncr!!:ias
)' :ldlcto¡: para ... fl'onI31 ulla COl!
tienda.
Fuimos puPs a la lllcha, confia-
dos en nuestras propias fuerzas
dilláslicas y el resultado superó
a los c,ilnlio;; del mas nplirnisl3.
Sumados los \'OlOS ubll'lliilos por
IIt1C.:ilros ;lIni;:!;os hall alC3117;ado
111;3 ma\"oría tle Z6.c; \'olOs so-
bN' la eandidatura formada por
camiS135 y r'('I,ublieanos.
Su ohSIaIl\(, disponel' lluestl'oS
:Uh'cl'sarios de la influencia quP.
n:Hur,llrncllu', lIevilll los allos car-
~os del Ayulltamiento, desempp -
rhdos durante 1, 311OS, ell la elec-
cilin del dOrllíll~O fué aquella COII
trarrestada pOI' la avasalladtJra
fuerza de la 0l>illión, gallada ('OUl-
plet3mcII1C pal'a IlUCsll'3 CiHHlid,l'
llll'a,colltriburendo a ello, en gr:1fl
P:H'(P, 1.'1 acirr'to habido l'll !a t1e-
sigllllción dc las prr'sollas que la
compon¡all
Nuestras fundadas)' optimislas
c:spcl'allzas IlíPl sido sU\lrl'adas cx-
t1'aortlillllriamclI(p, porque aunque
el COll\'CIlCimicnto tenell10s Jc que
la opinión ya 110 co"ntil~a con rue-
das de:rnolino, y ofertas y pompo·
5:15 1)l'ol1lesas SOn para ella coplas
dcJ::J1ainos por'que nllnca las vió
COllvCrlid3s en I'calidades, no po·
díamos suponer' que el CIlC"I)O
electol'al jaceLallO, por la sola es-
ponlaneidrul de la pCI'suasióll, de-
jar'a I'cducidas a tan exiguas PI'O-
pOI'cioncs las cac~reatlas fuc/'·
za:; electorales de la fracción
eamista.
L,: unión holce la fuen~3; mall-
lengjrnosla y seremos ill\'CIlCiblcs,
", -
El resuHado de la elecoión fué el si-
guient.e:
En el Distrito de la Miseri~ord.ia. Se
elejían 4 conoejllles y se preJentarou
6 candidatos. Tres de los amigos del
Sr. Duqne de Bivoua y tres de los C8,-
mistas y republicanos juntm,.
O. Olegario ~errer, oamists, 189
votoa.
D. Vioente Calvo, bivonista, 182.
D. Miguel López, apoyado por los
camistu,I8l.
D. Manuel Mayner, bil'onista, 18L
D. LeÓn Ara, republi~ano, 181 y Don
Mariano Pueyo, bivouista, 14ó,
Distrito de la Ciudad (E~colapios).
Se elí-jían ouatro concejalea Y:8e pre-
sentaron seis candidatos en igllal foro
mI. que en el distrito de la Misericor-
dia
D, Antunio Pueyo, bivoniala, 2bó
votO!.
O Frauciaoo Garoill., bivonista, 229.
D. Jo¡é Aiu88, bivonist8,223.
D. Mariano Pérez, camist8, 159.
D. $anti8go Lardiés, ca mista, 14.6.
D. hidro Calla ved, republioano, 136.
", ,
Constituida la Junla Municipal
del Ccnso CII el Salón úc srsion!~s
dcl :\yulltllmir.lIlo, se ha verifica-
do hoy el acto del CSCI'lIlinilJ ge·
nc/'rd.
Empczó la scsiólI ti lai 10 dr, la
l1laílan3 y lCI'milló a las i 1 '10.
ForJl1ulúr'OtlSI' 111'ole;,las por ambas
P:lllC3, )' proclamaron cOllcrjales
a los SCliol'(~s ;,i:;uiclllCS:
Por el DislrilO de la Ciudad:
D. Anlonio Pueyo Bergua.
n. rl'anci~eo Garcia .\ibar.
n .Jo:w Aillsa Pa:·t1n.
D..\Ial'iiltlo Pt;rrz Samilil'r.
Por la ~1 isrricordia:
(l. Olr~ario ~"'l'rl'er P<'rez. y Don
Vicell{f' Calvo Barrio.
Como prc~llnln,con<'rjalr:" por
hallarse empatados, DOll ~Illllllel
~laYllcl' ~alll()laria, n. ~'igllel Lll-
Pf'Z Juan y D. León Ala Burro.
Por sorten lJlll' verilicarú el
AYlllllamil'llln, 1'11 ...csión exll'30r-
di1l3l'ia, se cubril"Ún enlre ('stos ~e·
ilorl's dos PU{'¡;.tos 'lile faltan para
cOlllpletar I'IIlÚnH~I'O de 13 conce-
jales que inlrp-r1l'311 el AYllllt3-




El Gobierno está satisfecho del re·
sultado de la! elecciones munic!pales.
Desde et punto de vista monárquico,
es para estarlo. Desde el de partido real-
mente el Gobillroo fu.! un mero espec·
tador, al cual se di6 una parte en laG
beoeficios de la lucha y 00 podía ser
otra cosa, pues las orgaUlzaciolles y el
tinglado todo DO llra sayo.
E~ muchas poblaciou~s los demócra·
tas y los cOOl~ervadores luchlirou uni·
dos COlltra romanollistaa y republicanos
juntos, dándose el caso de que si ha:!
triunfado más enemigoa del régimen
de los que debían triunfar, de ello son
respoosable.l, únit.:a y exclu .. ivamente,
los romaoonista8, que apelaron a toda
clase de medios, aUII 101.1 más reproba-
bles, para procurar la derrota de 108
amigos del Sr Garcia Prieto.
Así y todo 110 hao podido evitar que
los dllmócratas triunfasen en multitud
de distritos y obtuvieseo representación
en casi todas las capitales y eo la ma-
yoría de los Ayuntamientos.
Eo esta8 elecciones eli la caracteristi-
ca la disminución de fuerzas republica'
nas y socialistas en Espalil, que han
ganado, sin embargo, la mayoría en
San Sebastiáo, residencia veraniega de
la Corle.
El hecho no deja de tener importan·
cia y dice muy poco de la actividad
de los elementos monárquicos, ann dtl
aquellos revestidos de autoridad, más
atentos a los negocios industriales en
que están metidos, que a la defensa de
los intert'!ses que se les ha encomen·
dado.
Aparte de eso, la jornada ha sido fa-
vorable para la Monarquía y demaea-
tra que pi los monárquicos no se duer·
men en los laureles pueden destruir,
sin gran esfuerzo, 108 baluartes que
aun quedan a las izquierdas radicall's,
Los lerrouxistas perdieron votos eo
Barc610na y eo olros punt s y los re·
gionalistas también vieron disOlinuir
los BUYOS, en beneficio dc los naciona-
listas y de las derecbos.
El partido liberal ya ha conseguido
UD puesto en el Ayuntamiento barcelo·
oé~, después de muchos aMB en Ics
cuales no habia logrado selltar~e oin·
gún representante de las agrupaciones
de turno.
¿Deben ser punto de llegada o de
partida las elecciones últimas para los
monárquicos?
.Hay que ir a la depuración del sufra-
gIO, a pr(lC~1 ar que a los rnnnicipios va-
yan los Olt'Jores, acabsudo con los coo·
ceja!e" de oficio y llevando a los Ayun-
tamlPntOB representación corporati-
va, ~n~co m.odo de que se llegue a una
admlQlstraclón y se deatierr6 de e80S
organismos la política.
Yaobre todo, es necesario que el
Cuerpo electoral salga de su retrajo
miento y cumpla con SU8 debereE oiu-
dadanos si ha de aspirar8e a purificar
el ambiente municipal.
", ,
Para honrar la memoria del gran
CaoalE'jas, en el primer aniversario de
liU muerte alev08a. aparecerá maftana
unido el partido hberal, preBidido por
los jefes de las dos ramas. Sres. Mar-
quéa de Alhucemas y Conde de Roma-
nooes.
Coo eate motivo, los romanonistas,
que todo suelen coovertirlo en sustan-
cia, propalaD que ese acto puede ser la
iniciacilÍo de ia unión clefinitiva en bre
ve plazo, según ellos, bajo la jefatura
del Conde.
No bay para que desmentir semejan·
te especie, pues por si sola se de;;miente
El plan de 108 romanistas era habili·
dOBO. Ellos sabeo que las elecciones ge-
nerales ván á ser poco halagüeaas, pa-
ra sus candidatos, la mayoría de 108
cuales son Diputados, actualmente, pri-
merizos, de aluvión, sin arraigo en los
distritos y otros muchos no lograron,
á pesar de haber desempeñado altos
pue¡;;tos, veDlr jamás, , unas Cartps
cvoservadoras,
En cambio, nn ignoran que casi tOdOIl
los Diputados 4ue siguen al Marqués
de Alhucemas, lograron venir de opa·
sición anteriormente y se necesitaría
para derrotarlos cometer aLropellos, á
los cuales no ha do prestaflie, de segu·
ro el Gobierno.
Adádasc á eso el que los demócratas
cuentan cun la import.ante cifra de 3f.
Senadores vitalicios, 11 los Duales ha-
brían de sumarse, ounndo menos, doce
ó quince eleotivos, fuerza poderosa 'lue
no es poaible igualar por ninguna otra
minoril:l en la Alta ClÍmara.
Los cálculos hacen suponer que en
el Coogreso podrá oontar el Marqués
de Alhucemas con mas de 40 Diputados,
Así se explica el afán de los roma-
nonistas por IIE'gar á una unión que solo
á ellos beneficisria.
y de tal modo la de6enden que ase-
guran que unido de nuevo p.1 partido li·
beral y convencido el Sr. Dato de que
le seria imp0.l'ible gobernar por la com-
p03ición de la parte "itallcia del Sen&.-
do, afecta, en su mayoría, al Sr. Mau·
ra, no tendría inconveniente eo dimitir
encargándose otra vez del Poder el
Conde de Romanonl's basta agotar la
vida legal de estas Cortes.
El plan t's propio de la fantáBtica
c.oncepción de los romanonista¡ y de
ahí los rumores propalados respecto á
la probabilidad de que funcionara este
Parlamento.
Para los romaoonistas es esa cues-
tiÓn I;ital para evitar que las próximas
elecciones demue6tren la poca condis-
tencia de las fuerzas que acaudilla el
llonde.
Claro está que todas esas 80n mani·
obras de puerta de tiorra, á las cuales
no han de prestarse los demócratall,
Las asperezai c(Jnservadoras ván sua-
vizándose, dando el ejemplo el Sr. Man-
ra, que ha aconsejado ti sus amigos de
Balearl:s, 'lue permantlzcl:ln unid08 y se
dirijan al Gobierno para todo cuanto
necesiten,
La renuncia del Sr. Ibarra de su car-
go de jefe provincial de los conserva-
Q\lres bilbaínoa, no lleva aparéjada tamo
!Joco la división de aquella8 fuerzas,
puee el propio Sr. Ibarra) aunque !le de·
clara adicto á. la pe~80na del Sr. Mau-
ra, recomienda la unión á todo trance,
uni~ll qUid puede verse lo que tenga de
realidad en el momento del encasillado
para las elecciones generales.
Entonces se sobrá, eo definitiva, la
situación del partido conservador, y si,
en efecto, sigue ó no siendo considera·





¡A. que triste comentario 8e pre8ta
el aotual estado politioo español! Aquí
nadie se entiende, recojen como por
enoanto las aberracionea y donde duz-
gal hallarte con la oorrecoión, toe en·
ouentras con lo otro. Yo 'loe soy ene·
mIgo de las impresionabilidadel y me
place mirar las cosas por lo~qne 80n y
para qué son, no heJvuelto todavía de
mi asombro al ver desde aquí lo oourri-
do eta la Corte. Pensando sarena y fria-
ment.e veo en el boyo como fignras po..
ra la Historiaá Maura, Prieto.v Monte-
ro, tres seftores moy dignos y reapeta
bies, ti quienes Romanones se encargó
de annlar polh.icamente con sus babl
lidades ratonilell y gitanescas. Y claro
ob8ervando la maDera como se del'
arrollan las oosall en esta E~pafts,inme­
diatamente se apodera de UIlO el ex·
cepticillmo y 1ft falta de fé en los idea·
les de nadie. Lo oierto es que el Go-
bierno conservador biatórtco, nomo
ahora se le apellidti. al que preside el
Sr. Dato, marcha adelante y lIegún ru-
mor públioo de aouerdo oon todos ¡Oll
demas jefes, exoepoión heoha de Maura
digan lo que quieran lo l que les oon-
vieoe lo oonturio. Dé los :;res. Prieto
y Montero allá elloll oon 8U9 aot.itudea
y aituaciones, que por hoy 80n incolo-
ras.
Cuando el rio auena
Ya empiezan á jugar nombres de
personall 1l.8pirante8 á candidatoa en
Cortes en 11.9 eleociones que 8e verifi-
carán allá por fePrero Ó marzo.
Algo y aun algos conozco de lo que
ae trama por el "difioio de la Puerta del
Sol eu Madrid, pero no qUIero peoar de
indisoreto y prefie:'o aguardar unos
di~a más. que seguramenta leran de
coufirmación de lo que se rumorea en-
tre ba8tidores. Lo cnal q'lierd deoir que
habra sorpresas en ellta provinoia, don-
de han fijado 9US ojos muohas personas
que nos quieren baoer la dioha con lOS
favores y repre8entacione8.
En el fondo de este allunto e.ziste
muoho légamo y hay que esperar á qDe
8e tranquilice Dn pooo el río.
Aqul como allá
También en 80esoa bay una de ne-
bulosidades y amagos de t.ormenta qne
tal vez sean como ¡aa delas elecoiones
pasadas, que terminaron con un a.que-
ante pa8teleo por parte de todos y oon
el menospreoio más absolutn á la oon~­
ciencia pública. Al comienzo de eetas
batallA!! todo son preaagios de fiereza
y energía, y cuando <le hallan prome·
diadu no qued& nadie que no ae oon-
tagie ~e la comodidad y respeto al ad·
veraarlO
y olaro, de todos estos compadrazgos
sale meno acabado el derecbo de oin-
dadanía y la composioión de organis-
mos quede todo tienen menol' de oom-
petenoia y adminiatraoiÓn. El pueblo,
entre tanto, signe tomsndo lo de la
emillión del sufragio oomo un espeo-
táculo más, y se goza viendo los m¡,-
ftidores y eleotoreros fabrioando tram-
pujos y chanohullos. Por mi puede
la farsa coutinuar.
De fiestas
Los mozos de S. Martin se hioen oon
IUII festejos populares. HIloY animaoión
eItraordinaria y deseos vehementes de
de diversióu y alegria. Ahora esouoho
la gran traca final. Lastima grande
que el tiempo no les haya acompaftado
toda vez que llueve oasi sin interrup·











Por su agrada ble sa-
bor, su fabricación) ...




"t J • -z"a son os mejores. Il!i
~::: Gústelos usted :::: ':;fJ
.' .Despacho central.·.
.' .Mayor, f 41 JACA.··. ti.
EL TIEMPO EN JACA
Observs.oioMS heohas por los alum-
nos de la Escuela ~Naoional de niftoa
de esta oiudad, durante la semaoa úl·,
tima:
Oía 6.-Temperatura: 9." al' 1I01; 9."
á 111. 1I0mbra.-Tiempo húmedo~:::::>Vien­
to: dirección de O, á E; fuerte.=Esta-
do del oielo, nublado.
Día 1.-Temperat.ura: IS" al 601;
8Dti la eombra.-Tiempo húmedo.-
Viento: S.O, á NE.; foerte.-Estado del
cielo: ligeramente nublado.
Día 8 -Temperatura: 9.° al sol; 9.-
á la sombra -Tiempo húmedo. - Vien-
to; de O. á E; f1ojo.=Estado del cielo:
noblado,
Oia 9.-Temperatura: 1lD11.1 801 Y
1lDá la liombra.=Tiempo htimedo,-
Vieuto del S O. á E.; ventolina.-
E:ltado del oielo: nublado.
Oía 10 -Temperatura: 10D al sol;
10° i la sombra =T;empo: húmedo.-
Viento: de O. i K; flojo.=Estado del
oielo: nublado.
Oía 1l.-Temperatura: 10D al sol;
lOO" la sombra.-Viento: de N. á S.;
flojo.=l'iempo húmedo =E9~ado del
Cielo, nublado.
Dia Iz.-Temperatura: 100 al 80! y
10° á la sombra.-Ti6mpo, muy hú·
medo.-Viento de O. a E.; f1ojo.-E.-
tado del cielo: nublado.
Temperatura media durante la ee-
maua: 10'280 al sol y 9'57Dá la sombra.
TRIDUOS RElLIZALOS DE JUEVES1¡'JUEVES. -
Por 13 'mañana aotes de que vinieran todos
lo~ Exploradores, se reunieron 105 guias
y con la oorriqoilla, compramos los ca·
mestlbles. Una vez comprado lodo,~ luimos
para reanirnos todos. Despues que e,¡tuvi·
mOi reuuidos nlimos por el portal de S Pe-
dro cantando el;Hlmno'y portIa carretera de
Francia y por el e3ruino de S. Cristobal. Al
llegar a esla casa, el é1banderado y otro ex-
plorador fueron j buscar terreno para poder
acampar y acampamos en la orilla del rio
Aragón. Despues nDes¡ro~ inslructorell nos
enseiial'on a matar y a pelar pollos y I harer
hornitlo~. t:ada patrulla hizo dos hornillos,
despuéj de todo esto el Sr Instructor nos
enseñó a hlcer una pasiirelalpara piSar uno
de los brazos tlel Arag6n.
Despué<: hicimos de cocinerc! gUIsando
una paella que ncs supo riquisima. Después
de comer labamos;todos1Iol:platos, cucharas
y dnos cuantos limpiaron liS sarlenes La co-
mida rUlante la reparUmos entre unos po-
bru. Una ~ez bien llenos todos nos diverti-
mos tirando al disco y establecimos la esla-
cilln teleMnica
Ninguna excursion nos ha1 guslado tanto
poI' que pasamos unJ buena tarde de campo.
De~pues desarmamos el campamento y regre-
samoa a Jaca muy conlentos.
El dia resultó esplBndido y agradable.
lnsE ALMUZARA PASCUAL SÁNCUEZ
-Los muy dignos Capitanes de Ca·
rab oeros D. Candido Rubio, y O. Jus-
to Galiao que prestan sus servicIOS ton
esta Comandancia, ban Sido as~endid08
al empleo inmediato eo la última pro·
puesta. Felioitamosa tan cumplidos ca-
balleroS' .
- Para Cascaote salió dO la pasada
se:naoa despup'~ de haber pasado en és-
ta una temporada allado_deslls señores
be.rmanos, el joven O. Jesús Yanguas,
hIlO del que fué gober~ador de Navarra
O. León.
-Hemos Lenidosumogusto en salu-
dar al reputado médico de MOl.lzón,
nuestro buen amigo O. Franciaco Du-
mas Laclaustra y su beila y distingni·
da Sra.(née} Josefina Slcbar.
-El próximo sábado se ~cumple el
a/lo de la muerte de O. Pa8cual Gas
tón !.ndreu que en vida fué distlO~uí­
do y muy queddo amigo nuestro e 10-
tegerrimo y entusiasta ciudada!lo jace·
tano.
Vivo aun el respeto y cariMa que eo
vida supo inspiraroos caballero tan [¡O·
ble y tao altruista, no es el tiempo el
que nos obligue a separarlo de nuestro
contmuo recordar.
En esta casa dnnde"él y los 8UYOS
tantas !limpatías supieron captarse,
siempre se les guardará el respeto de·
bido a la hidalguía y la velleracíón
que merecen nue8troB~mayore8.
Con motivo tan trist~ a su Sra. Vi'J'
da e hijos cariMsos testimoniamos la
viva participación que tomamos en su
condolencia, y reservamos en nuestrae
oraciones un reCuerdo obligado para
el malogrado D. Pascual.
-Mucho nos congratula el saber,
que el entu~iasta Músíco Mayor de la
banda de Galicia, Sr. Cambronera, ha
si~o designado para formar parte del
tribunal de oposiciones que ha de juz-
gar lo,. ejercicioll que comienzan el día
ló en el Ministerio de la Guerra, para
las vacantes existentes de Músicos Ma-
yores.
'1'1.1 deferencia conaeguida al poco
~iempo d3 iilgresar en el Cuepo, es ha-
cer justicia a 8US indiscutibles méritos.
Nue"tra felicitación.
-Se indica para Preaidente de la
llGran Pefta", sociedad aristocrática
madrileli8, al Excmo. Duque de Bivooa.
- Un verdadero acontecimiento de
s?Ciedad para la villa de Ayerbe. cons-
tituyó ellun6s, el enlace ,matrimonial
de la distinguida y bella seftOrita Viro
gima lzuel Soler, con el joven de bri-
llantes cualidades y médico muy con-
siderado de lhta, D. José Maria Campo
Sánchez-Cruzat.
Verificóse la bnda en la iglesia pa-
rroquial, bendiciendo la unión D. Jase
Sáocha·Cruzat, Beneficiado de esta
S. I. C., tia del novio. Fueron padrinos
DMa Petra Soler, madre de la novia y
el medico D. Pedro Sánchez-Cruzat,
tío del novio.
Terminada la ceremonia que la pre-
senció brillante cortejo, propio de la8
~impatias arraigadas de los contrayeu·
tes y la licajuda procedencia de la des-
posada, se SIrvió en su magnífica mo-
rada, delicado y expléndido "lunch",
que hizo gala del desprendimiento y
riqueza de los novios.
Los recién desposados salieron eo
lujoso auto para Madrid, Baroelona y
otras importante>:! poblaciones espano·
las, El disfrutar las primicias de la luoa
de miel, que deseamos sea venturosa y
eterna.
Eohorábuena muy sincera a. 108 con-
trayentes, oxtensiva a sus di~tiugl\idas
y apreciadas familias.
-Se dá com~ seguro, el nombra·
mié:Jto del Sr. Conde de la Viftaza para
la Embajada de España, cerca de la
Santa Sede.
- Deppué.i de jlasar unos di&8 en esta
ciudad. regresó a MoyA. nuestro queri
do amigo O. José Clvería, reputado
médiCl) de la citada ciudsll catalana.
:::::o =
=
Reoibida por nuestro Rmo Pr.·lado
la notioia oficial de 811 promoCIón a la
Primada. de Tarragona, declaró vacan·
~e la dióoesil de JIC&. La jurisdioción
ha pasado, eegún 10:1 sagrado({;áno-
nes, al EXcmo. Cabildo, quien dt>ntro
de ooho día! nombrará Vioario: Oapi-
tular y Eoóllomo;de la Mitra.
Encu~ntrasAcoro pletamente reoitable-
cido de la dolencia que varios dias le
retuvo en cama, el ilustrado Catedráti-
co de la Facultad de Derecho' de Za.ra-
goza, D. Gil, GL! Y Gil, dlstioguidoami-
go nuestro y aaiduo veraneante.
(Continuación)
"Acción Femenina Católica", de Bar-
celona, 5 pt8; cEI faro Aftorgaao.,
2'60 ptfl¡ León Orive Salazar, Párroco,
1 ejemplar; O.-.Carmen Tomás y Al·
mar, de Vlianaut, 1 ejemplar; D. José
M.' Nabot y Tomás, Alnalde de Vila-
naut, 2 pb; D.- Teresa Fina, de Nobot,
de Idem, lota; D.' Maria del Carmen
Nabot. 1 pt'a; D - Joaquina Nabot y
Tomás de Liado, 1 ejemplar; O. Joaé
Maria D. Carloa de Batlle y Na-
bal., 1'50 pta.; O. Paulina da Batlle, pa-
rrooo, 1 pta., O. Antonio Tomáa y AI-
mar de Perelade, 1 ejemplar¡ D. Fran·
cisco Nabot y TomáD, Catedratico de
la Universidad de Baroelona, 1 ejem-
plar; Exomo. é Ilmo. Sr. O. Valentin
Carulla, Reotor de la Universidad de
Barnelona, 1 ejemplar; Ilmo. Sr. Doo-
t.or O. José Daurella y Rull, Decano de
la FAoultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Baroelona, J ejempltu;
R. P. Félix Alvaret, E~oolapio do Tilo'
marite. 1 ejefJ1plfl,r; (lEI Promotor de
Palenoi.. 1 ptll; «San José de la mon-
taaa~ Revista Catóhlla de Barcelona,
5 pesetas; "Jesús Maestro» Revista de
Barcelona, 6 pts _Luz y Vida~ Revis·
tA de Palma, 2 pt.s ; D. Jose Sánohez.
Cura Eoónomo de AUué. 1 ejemplar y
2 pesf'>tas; Revista social y Archivo 80-
cifl,l, 2 ptas.; uRllzón y Fé" a pesetfl,s.
Por exoetO de origioal nos vemoe en
la imposibilidad de IJublioar el artículo
que se dedica 8. 101> m&.e,trOfl, primero
de los de la eerie promflctida.
Carnet de sociedad
Homenaje
al Excmo. Sr. Obispo de Jaca
Como en anos anteriores, y oon igua-
les re'ultadO!l benefioiOBOs pan. la ju-
ventud artesana, han quedado abiertas
oon inscripción libre, las olases noc·
turnas que oon tanto aoierto dirigeo
los Rvdos. PP. Esoolapios, de esta re·
sldencia.
Celebraremos que se vean oorrespon-
didos oon el éxito mb 8atisfactorio, el
celo y aouvidad que 6iempre por la
ensel1anza demostraron.
Según teuemo. entendido 800 nu-
merosa" l&ll funilías que eo Vllta de
l. ncelente aoogda que el Comité de
lo! Exploradore! ba tenido por part.e
de la, autorldade! locale8 y ceutlo,¡·de
cultura, de los bien lhrigldos f'ljorci-
cios a que se somete a los aill.oe, y de
18s faCilidades da 1109 para que pueda u
adquirir el uniforme has~a lail clases
más bnmildelf, bau solicitado el ingre-
so de sus bijos en tan patoriótioa As:o-
ciaeión-y 8e apresuran a coadynvar al
deeenvolvimiento moral y material de
e118.
Recordamos que bas:ta~una autori-
zación firmada por el padre o tutor del
nill.o y~ei pego Je una pl!seta trlmell-
tral para que pue-ia agregarse al gru-
po organizado y pue lA -eguir sus práo-
tioas y fljercit'io:l. -
Gacetillas
Agradeoidos 108 notariOI al Ilustrí-
simo SI. Obispo de Jaoa, por las oam·
pafl.as qlle realitó en el Senado en de-
fensa de los intereses da la clase nota-
rial, ban abierto en 1011 diversos oole-
gios notariales, susoripciOl:.es 0011. el lin
de ofrecer un homenaje de 8U agrade-
oimiento, al Sr. López Peliez.
Las sUloripciones, ban aloanzado
uns, oOl1llid"rable suma, que será inver-
t.ida en varias insignia!! pont.ificale!!, y
le ur'n regalada! al oelosisimo Obispo
ouando ae poeesione de la Sede de TI:lo-
rragona.
El jnevl8 pasado, en la igesia de
Santa Engraoia de Zaragoza, cont.ra·
jeron mat.rimonio la bella 8811.orita ja-
oetana Modesta Zubizarreta, con el
joven profellor de música O. Mannel
;:;ariftena.
Apadrinaron a los contrayentes don
Ramón Borobia, director de la banda
del Hospicio, y D.- Concepoión Zubi-
aarretoa. berman. de la novia.
A las mucbaa felioitaoiones que lo~
novios y sus familias reoibieron. su-
men la nuutra muy oariliOfl8.
En la 01.68 ouartel de Canfrano, pre-
senMae el obrero José Sannhón Jerez,
natural de Zaragoza, dando nuenta de
que IU hijo Vicente, niño de lliete ano!!
cayó al rio Aragón en ooasión de ha-
llarse jugando a la orilla oon otroe:pe-
queliueloe.
Por pronto qne intentóle prestar
auxilios, fué inút.il, pues la oorriente
m'" creoida qne de ordinario, arrastrÓ
el ouerpo de la infeli7. criatura.
El Dad.ver fué enoontrado en el tér-
Se lee concode ingreso en Carabine-
ros, al aoldado Evarieto HernÁndez.
del regimient.o de Galioia, a la Coman-
danoia de Huelloa, y al ednoando de
música, Fernando Sierra, del mismo
regimiento, a la de BarceIODl•.
En Canfrano ha sido deLenido el
obrero capataz JOllé Seijas Fariihs, na-
tural de l. (Jorona. oomo autor del ro-
bo de varias piezil8 de madera a la Com-
pall.[a Catalana eooargada de la oone-
tfl1ooi6o de aquella via ferroviaria.
En la pasada semana se posesionó
del gobierno ci,il de la provincia, tll
nuevo gobernador O. Manuel Ca8tillón.
Entre 11.1 eacuela. vacant.es en el dis·
trit.o _universitariO que bay que pro-
veer por oposiOlón, lignran en nuestoro
partido las de nill.oa de Bailo y Fucal,
y la de aiba de aallent.
Para tomar pa.rt~ en la' oJ:osioiones
qQe 8e efeotnarán 000 lujeoión al Re-
gl.mento de a de Junio de 1910 preci-
", IJer ellpaliol, mayor de 21 aoos oum-
plidol " la feoha de oomenzar los ejer-
oinios, y poseer el título d. maestro
o tener .probadoe los ejeroicios de
Revalida, lo oual se justifioar' oon las
oorr ellpondien tes nertílicaoionee,
El Obispo de Jaca, Académico mino municipal d", Vlllanua, según
P I
~ .: part.icipa el juez le aquella localidad.
ropoelto por 08 :::irelJ e.rraou10,
Pioóo y ~hrqné8 de Pid.1 y po:; UDa-
nimidad ha Ildo oombrado Académico
de l. E,paftola el Exomo. Sr. Obllopo
de Jaoa, Arzobiepo preoooizado de Ta-
n_goDa, Dr. O Aot.olín López Peláez.
Dut.inoi611 tan lid_lada l. juzgamol
muy mereoida pafia .. ell. 8a acret'dor
el Dr. Pelíez pOr Iiu brillante.. dotes
de literar.o que .talan., 8D 80"ldi.bie
oultura y reconooido amOr por 18~ le·
tora.
Ha .ido 000 elite motivo objeto de
moy 608'1 atenciones y h. recibido fe-













I BANCO DE ARAGON




CIl&NIA8 I:tJRRI&NI&8 AIIINANIll 2IIIR 100
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oámaso Iguacel Lacasa C.llej~~r:en,IO
En esta antiguo. casa se veude exclusivamBl.Ite t'1 tao conocido como solicltedo
yeso de la fábrica del Sr. Montl'struc, de Tardleilta. Cementos naturales de la fá-
brica CEYOE, de Casti~ltode Jaca, tao acredItados. Portland de la8 marcas LEON
y CANGREJO Carbones mlDerale~ asturianos é iogleseil, deiomejorable proce-
dencia y calidad.
A LAS SEÑORAS
PROFESORA DE CORTE Y CON·





:sE VENDEN 32 reSel; lacar para
criar, de buena raz!!., y 8 o 9 cabrloF
tambiéo de cría.
Para~tratar, ~Jose Caftardo Sánchez,
de Javierregay.
HE ARRIENDA deede la fecba el
segundo piso, derecha, de la casa nú'
mero 41 de la calle Mayor.
Para ¡aformes dirigirse al principal
de la misma.
AVISO
El carrua.je de Lorenzo 5an ROnláu,
(s) UAOgÜ6;¡ .. , de B¡esca!'. espersrá ¿ia




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con meJalla
de oro.
Especialista en enfermedade8 de la
boca, (opera 8in dolor).
TRABAJOS.-Aparatos arti.. tie08
en oro, sistema Wridqework l fijol. Den~
taduras ~ompletu y paroi al 6S á precios
muy limitados.
ülinies. en Raeica: Vega Armijo 3;
mootada á la altura de lag priweras d6
Madrid.










Escribir :COII detalles a
LABRADORES
VDA, DE SA NCH EZ-CR UZA T
\IA YOR, 15 y OBISPO 1 Y 3.
-----




¿IlUEllErS ~uperfosfatogal'antizarlo 18[20, en sacos
de 50 kilos verdarl ,i' mejor elaborarlos? ,
C:ompmd mama SAr~T·GOBAIN (fl'nnctls) eo lOS
AL\>!ACENE:-:i r1e EL SIGLO. única casa en Jaca que
lo trae dil'ectamente de la fábl'ica.
- CAPITALES
ESTllIC'l'A PUN1'UA LIOAO
Coodiciones ventajosas sujetas al tipo de inte¡'és osci-
lante del -1 al 6 por 100 anual y á la duración de los
préstamos/de muz á TI{EINTA años==--=--
I)IAS 1'\0 F[~STIVOS
De liÓ I y de', 31 á 5
Sh: ALQUILA del!de lu fechll.,la caes
número 7 de la calle Mayor Tiflle bao
jos propios para tienda. Informarán eo
esta imprenta.
PO!1 LA MITAD de su valer 8e veD-
de lloa escopf'ta belgll, de 'l eanone!!,
central, calibre 12 1 casi nueva. En esta
Imprenta darán razOno
rOIL\IWO~ I)~: ~~WIJA~~~ 1\lrORH~m
AIJOWl'mO I~l, wrru Nm~ARIO
Exinterno por opo~ición .
de 1" H"pllale, de e"",y Consulta de C."ruJ".'aFacultad de Medicina de Madrid
,.:t'
'.' E:"lFER~lEDADESDE LOS OJOS
Ma:t,-iz y Vcn.éreo.-ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE ~IAYOR, KUM 16, JACA
GREGaRIO MAZUQUE (a'Jlr, Lt'óll Milliln)
CALLE DE LA Fí.OR, 8-JACA
Se dan p"esupuestos á quien los solicite. Precios eco-
o •
nOffiICOS.
En el mismo se necesita un aprendiz.
tt DRL
~~~~~~ail~~I~~'~~!~c~ Banco Araoogon,¡éS
. 1 1 1 I I l' I I '.' . 1 Interés 3 y 112 por 1 anua. mpo-a os a IríH 01'(>; 1'11 ~erl('''<1 ,par3 3 Sll'lIl Jr3 1 P 3\'eZa~ y trigos, O'i .. . t "' todo. lo. di'"
0 "05 ""1 1" l' 1 1 . alClonea y reln egrv ,AIl., .'JI.,', L\ .. I'.'"'J que ten~o ell a IIlaCI'll, (e a$ marcas lilas co- desde UDa p aeta hut.a diez mil.
::ocidas '! 3rrrdit:Hla.". SE CEDEN HUCHAS PAR.! Fk.CI-
E'lO' '"'' dr ~.\I.\T·(;()Il\l.'i(rra,ll"';, ~"'. COI\ELl.oI, ,\GELET LITAR EL AIlORRO.
y C.., '! '1'/'';. A'1 BH.O'" Y VI LLA RIlOY r\, d.' Zar:lgoza; IOdos reclen 8ucurlalen Jaco: Oalle Jlayor, núm. 36
\Irgado::, fl i ri'rta IIlrl1tr dI' f:'dll·ir:l. DI RECTOR
COJIEI\CIO D:::JO~E LA~A~A IPIEN~ ;~o~: D, MigUe~ ~~A Bandres
~
SE ARRIENDA el primer piSO de
lis casa [lúmero 10 de la calle del Zoco·
tín. Razón ell estro Imprenta.
